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Con respecto a la carta al editor envia-da por Quintero JM (1) y en relación al ar tículo en mención (2), es importante 
aclarar que el Tapentadol se encuentra actual-
mente aprobado por la FDA y la Agencia Euro-
pea de Medicamentos. En la literatura médica 
se encuentran estudios que han demostrado su 
eficacia terapéutica tanto en el tratamiento del 
dolor agudo como en el crónico (2). 
En cuanto a la posibilidad de que se presenten 
convulsiones al administrar Tramadol, se en-
cuentra el estudio de Quintero (referencia 12), 
en el cual no se logra concluir si este medica-
mento es o no causante de las mismas. Sin em-
bargo, en diferentes estudios se ha podido ob-
servar que Tramadol está asociado de manera 
clara a la manifestación de convulsiones si se 
administra en dosis altas (3,4,5).
Quisiera finalizar agregando que el Tapentadol 
es un medicamento nuevo y que, como tal, el 
periodo de estudio y seguimiento de sus efectos 
terapéuticos y secundarios no es suficientemen-
te amplio. No obstante, de acuerdo con su perfil 
farmacológico y con lo que han mostrado los es-
tudios preclínicos y clínicos hasta el momento, 
las perspectivas son bastantes prometedoras.
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R egarding the Letter to the Editor sent by Quintero JM (1), and as relates to the paper in question (2), it is important to 
clarify that Tapentadol is approved by the FDA 
and the European Medicines Agency. There are 
articles in the medical literature demonstrating 
its therapeutic effectiveness for the treatment of 
both acute and chronic pain (2). 
As concerns the possibility of seizures resulting 
from the use of Tramadol, the study by Quintero 
(reference 12) is not conclusive as to whether 
this medication is or is not responsible for their 
occurrence. Nevertheless, different studies have 
shown a clear association between Tramadol 
at high doses and the occurrence of seizures 
(3,4,5).
I would like to finish by adding that Tapentadol 
is a new medication and, as such, it lacks suf-
ficient study and follow-up and, consequent-
ly, there is no absolute certainty regarding its 
therapeutic and side effects. However, given its 
pharmacological profile and the results of the 
pre-clinical and clinical trials so far, the outlook 
is quite promising. 
